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tn a t  j a y m m ä r t ä m ä t t ö m ä t  roastustajat fojtaltsmia 
fyyttäroät, olotilaa, jonfa peltiä n i m i t i n  jo mertitjee n a t= 
j e n  h ä p e ä l l i s t ä  h a l r o e n t a m i s t a ,  m utta jo ta  nt)= 
tyäärt monelle luotalle on t o b e 11 i j u  vt b e s  f a olemasja. 
G itäroastom  täytyy paljo fuuremmalla oiteubella, niinfuin 
on tcbistettaroisja tutfua ny ty is tä  pattoaroioliiitoa e p ä  j i= 
r o c e l l i j e t j i  jut)teetji. SJliten m onista nytyifisjä aroioliitoisfa 
ra tta je roa ttaan  omatjuus» ja  fäätynätö tohbat? SRiten monesta 
tapautjesja  menee nainen amioliittoon ei raffaubesta, roaan 
jertrouotfi että olojuljteet pafottaroat h än tä  nätem ään  aroio» 
liitosja e l a t n s l a i t o t j e n ?  Siliten monesfa aroioltitosja 
roallitjeetaan n iin  juuri eripurajuus, että jitä naijen epä» 
juotuijasta ajem asta hu°Iim atta aiheutuu atoioero? 3 «  
miten mottesja aroioliitosjo molemminpuolin roaitiollen juos» 
tu taan  olem aan päästäm ättä  afiaa „jultijeen jtanbaaliin" 
jaaffa, to sta  erilaijet tyjymytjeen tulem at ebut jitä m aalim at? 
3 a  miten monesja am ioliitosja mihboin näfee, jollei juuri 
eripuraijuutta ja riitaa, niin, tuitentin tylm ää, tottumufjesta 
johturoaa rin n an  elämistä, johon on m ufaubutttam a, to siapa  
ei m uutentaan fäy p ä in jä?  K uta  nteibän perhe=elämämme 
tuntija tahtoo m äittää taitfea tä tä  m a s ta an ?  3 ft tuitentin 
m äitetään, että meillä amioliitto nytyijesjä m uobosjaan on 
p a ra s  ja  tartoitutjenm utaijin  „pyl)itetty" laitos.
Palkollisten suojelus.
iUiiina Sillanpään laujunto ebusfumtasjer työro. juojcInsIaTt=efi= 
tystä fäjiteltäesjä.
?lrm. ejitytjesjä on eräs tot)ta, johon tahbon lyhyesti 
fajota, to sta  olen aim an roarnta, että ehbottam ani mieli» 
pibe ei tu iten taau  m alio tunnan  porm arillisten jäjeniltä tule 
jaam aan  fannatusta . S en  rouotfi tahbon jen tää llä  tuoba 
ejiin.
Koittein räiteim m in pisti jilmiini arm . ejitytfen toinen 
py tä lä , josja m äärite llään  lain u lottam aijuus m ain niihin 
liiffeijiin, jo isja läpi muoben on m ähintäin  roiiji työnteli» 
jää, je tahtoo fiis janoa, että pienliitfeet ja  totiteollijuus, ne 
ta itti juletaan la in  uttopuolelle ja  tuitentin tiebetään että 
juuri pienliifteisjä faittien  enimmän alaifäijiä  rä ä tä tä ä n , 
mieläpä n iillä ujeilla on 7 työpäim ää miifosja.
SBiime toutotuun miimeijinä päim inä, oli tää llä  ylei» 
nen palm elijain ebustajatotous josja testusteltiin alaifäis» 
ten työnjuojelufjesta paltollisam m atisja. S ie llä  tobisteltiin 
m itentä ujeisja pato isja , eritoten maajeubuilla, n y ty ään  
täytetään, miltei ytjinom aan a la itä ijiä  palmelijoita. Crbus» 
ta ja  Sohi huom autti äsfen, että juojelusjääntö, jos je ulo» 
tutetaan faitille aloille, jiis m yöstin m aanm iljelysalalle, on 
mahingollinen ja  että paltollism äen pitäiji tehbä p ittiätin  
päiroiä tuten ijäntäroätitin  to ijinaan tetee. Ylästä tahbon 
a inoastaan  huom auttaa, että riis tä jä  tuotta on a ina  ja» 
m oilla perusteilla p ittää  työpäim ää puolustanut, o ttam atta 
huomioon että ijän täm äfi jiten m atiinnu ttaa ajem aanja ji= 
ten turroaten m anhuuttaan, tun  jitä m astoin paltollijet lii» 
jän  p ittällä  työpäim ällä menettämät taiten  työtarm onja ja 
term eytenjä ja  m anhuuben tullen heitetään he tuten fulu» 
nut työtone ulos työpaifastaan, m älittäm ättä  minne he fit= 
temmin joutum at.
IXähän ja a tta  ei juojeluslainjääbännösjä alaitäijiin  näf)= 
ben ole Olleittaan otettu huomioon alaifäijiä  palroelusam» 
m atisja, ja  näiben työpäim ä noujee to ijinaan  18 tuntia 
m uorofaubesja. K un tää llä  hiljattain  ilm estyi Iainroalmis» 
telu tunnan mietintö työjopimufjista, n iin  jiinä huomautet» 
tiin alaifäijistä  paltollisam m atisja, että niitä ei tarm itje 
a je ttaa  juojelusjäännön alaifitji, to sta  heitä m uta juojele»
m at heibän roanhem panja ja  hothoojanja. SRietimtösjä 
huom autetaan mielä, että rooifo tu ta an  m äittää paimenpo» 
jän, jo ta 10 tuntia teholla faitjee laum aanja, jiitä m illään 
tatuoin mäjyroän. 3le jotta om at olleet paim enpoifina 
ehfä jo 8 rouotiaina, foltosja torroesja, jateesja ja  myrs» 
fysjä, tietäm ät tertoa toista. O npa  tää llä  §eljingisfä jofu 
lääfäritin  jifäli tu in  tiebän, janonut, että paltollijet yleenjä 
om at turmeltuneet term eybeltään jo alaifäijinä ollen, to sia  
heibät p an n a an  tefem ään Iiijan ra s ta ita  ja Iijäfji liijan pit» 
fiä työpäiroiä. Ccifö lain  tarioituffen pitäiji olla ulottaa 
juojaan |a , tä ttän jä  juuri jinne, n tisjä taitte in  heifoimmat 
työntetijät omat, ja  tunnnustettaroasti omat näm ä juuri 
paltollisam m attialoilla. 9'ie lähteroät ta itte in  föyhim m istä 
fobeista, joisja roanhem m illa ei ole tilaijuutta roarjella 
heitä työnm aaroilta, eitä liijan p ittä ltä  työpäiroältä. Kun 
tä s tä  fyjym ytjestä testusteltiin paltollisten ebustajatotout» 
jesja, ehdotettiin jiellä roaabittaroafji, että alaitäifet paltol» 
lisam rnatisja olijiroat jaatettam at jamojen juojelusfääntöjen 
alaifitji tu in  alaitäifet teollijuusamm ateisja. N äljän ja a tta  ei 
ole tatfottu ollenfaan oleman tarrois m äärä tä  miniään» 
la ista  työpäiroän rajo itusta alaitäijille paltollijille, eitä mi» 
tä ä n  melmollijuutta alaitäisten  paltollisten pitäjille niiben 
touluttam ijeen nähben, tuten teollifuusalalla ta tfo taan  tar» 
peellijetji ja tuitentin pitäiji faifilla aloilla olemien jaaba 
m altion puolelta jam anlainen tohtelu ja huolenpito, äitinä 
en taljbo pitem m ältä M u lta a  a itaa , ta l jo in  a inoastaan  
tuoba täm än  tää llä  ejiin, to s ta  tähän  jaa tta  ei täh än  puo» 
leen ole mielä o llentaan luotu huomiota ja to sta  arm . eji» 
tyfjesjätään  et jiitä ole laujuttu  janaafaan . 3 o tuten myös 
edeltäpäin tunnen mielipiteitä, ta tfo taan  täm än  oleman mat)» 
boton toteuttaa, to s ta  m uta am m attita rtasta ja in  puolelta ei 
moitaiji ty llin  teho ttaasti malrooa, ettei alaitäisten työtä 
tultaiji palfo llisa lalla  m äärin  täy ttäm ään , m utta Jarnoin 
rooibaan janoa teollifuusalalla, ei jieltätään am m attien tar» 
ta s ta ja t moi n iin  ta rta s ti malrooa jo taista pientä tcolli» 
juusliitettä m itä on olemasja, jotta y tjinom aan tartasta»  
jän  roalroonnalla rooitaijiin roäärin täytötjet m äittää. äRutta 
jos on olem asja Iäti, n iin  jilloin rooibaan m yös ilm oittaa 
niitä räifeäm piä roäärinfäytötjiä ja  jao ttaa afianom aijet 
n iis tä  ebesroastnujeen ja  jilloin oliji paltollijillatin lain 
turm a, lain, jo ta  n y ty ään  ei m isfään muobosja tu rm aa 
paltollijia.
Rikas eno.
(jatk.)
M uita en pelänn yt n iin  kov in  kuin enoan i. Heti 
kun hän tuli lä h itien o ille , vap isin  pelosta . T u o  synkkä  
to tisu u s ei k a d o n n u t hetkeksikään hän en  kasvoiltaan. M il­
lo inkaan  ei hän p u h u tellu t m in u a  m uu ten , kuin joskus 
käskien jotain tekem ään, tai sitten m oittien  äitiäni lasten  
kasvatuksesta. N eljäto ista  v u o tia s tyttö, sen  pitäisi tehdä jo  
kaikki, n im . p u ida  riihet, leikata, niittää y. m . m itä ikinä 
tarvitaan, m utta näm ähän eivät tee m itään. K ouluja  m uka  
käyvät, ei se lla in en  peli vetele. Ja entä puku sitten. Aivan  
pukeutuvat kuin herrat ja sitten niitä vaatteita v ielä  pesun  
perästä ryykättäisiinkin. L uu letko, että m eillä  sella isia  ko- 
rukapineita pidetään kuin ryykkyyrauta. E i! —  K yläile­
m ään keskellä  kesää joudetaan . En m inä paljon tällaisista 
vieraista välitä! J os sadalla  m arkalla tullessaan toisivat, niin  
kyllä niitä sitten v ielä  jon k u n  aikaa kärsisi. Ei m uu ten !»  —
